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PÓS-GRADUAÇÃO EIVI ENFER1~1AGEivl 
Relatório período 1976-1983/1 
É o seguinte o conteúdo do Relatório do Programa de Pós-Gra-
duação elaborado em trinta de junho p.p. 
AGRADECIMENTO 
Para que realizações e conquistas ocorram necessário se faz, en-
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Nesse sentido, a Coordenação Pró-tempore do Programa de 
Pós-Graduação em Enfermagem agradece: aos Pró-reitores Gerhard Ja-
cob e Edmundo Kanan Marques, à 5? Câmara e aos funcionários da 
PROPESP, ao Conselho Departamental da Escola de Enfermagem, a 
FACED/UFRGS, a Escola Paulista de Enfermagem, Faculdade de Saúde 
Pública da USP, Escola de Enfermagem da USP, Departamento de En-
fermagem da UFSC, aos avaliadores das dissertações e muito especial-
mente à secretária do Programa - Susana Sousa Silveira - , ao Programa 
de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem de Ribei-
rão Preto e aos alunos que confiaram no Programa. 
II.JTRODUÇÃO 
As expectativas da Escola de Enfermagem da UF RGS em am-
pliar a sua área de ação na função -- ensino - inicia na década de sessen-
ta, com o objetivo de qualificar enfermeiros em nível de especialização. 
Algumas tentativas nesse sentido foram esboçadas, mas foi a partir de 
setenta que a iniciativa tornou-se concreta, sobretudo com a reali zação 
do Curso de Especialização em Enfermagem Psiquiátrica, que funciona 
até a presente data. 
O relatório que aqui é apresentado, inclui dados numéricos do 
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, durante o período de ja-
neiro de 1976 a junho de 1983, quando inicia o funcionamento do Cur-
so de Mestrado em Enfermagem e, simultaneamente, são oferecidos 
cursos de especialização em três áreas, definidas como necessárias ao 
atendimento da clientela. 
•Relatório elaborado por MARILENE SCHMARCZEK 
Dados coletados por SUZANA SOUZA SILVEIRA 
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Os resultados mostrados no relatório, certamente, não expres-
sam a qualidade que o curso ofereceu aos al unos, a experiência para o 
corpo docente, bem como, a resposta efetiva, eficiente e relevante para 
a comunidade a que, indiretamente, e le se destina. 
FUNDAÇÃO 
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem - aprovado pelo 
parecer n<? 306/75 da Câmara Especial de Pós-Graduação e Pesquisa em 
sessão de 21.10.75 - iniciou suas atividades em janeiro de 1976, sob a 
coordenação da Profa. íVIaria E lena da Silva Nery, designada pelas porta-
rias n<? 284 de 02.04.75 e 493 de 21.05.76. A primeira Comissão Coor-
denadora, eleita em sessão de Conselho de Professores de 02.01.76, foi 
composta pelas professoras: Léa Cecilia Franck Muxfeldt, Olga Rosária 
Eidt, Neya IVIachado da Silva Zorrilla e IVIaria Elena da Silva Nery. 
REGIMENTO 
Aprovado pelo Parecer n<? 81/76 da Câmara Especial de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em sessão de 11.05.76, sofreu modificações com rela-
ção a avaliação de dissertação ·- aprovadas pelo PROPESP em julho de 
1981. 
PROCESSO DE SELEÇÃO 
Constituíram a Comissão de Seleção as professoras Neya íVIacha-
do da Silva Zorrilla, Olga Rosária Eidt e Marilene Schmarczek. 
O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem recebeu duas 
turmas de mestrandos: 
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1 9 7 6 
ÁREA 
Inscritos Selecionados Inscritos 
ESA 18 10 11 
ESM IJ 12 8 9 
EP 4 4 5 
TOTAL 34 22 25 
MOVIMENTO ENTRE ALUNOS MATRICULADOS 
E CONCLUSÃO DE CURSO 
1 9 7 7 
Selecionados 
6 
6 
5 
17 
Número de alunos matriculados por área e por ano. 
ANO 
ÁREA TOTAL 
1976 1 9 7 7 
ESA 10 6 17 :' 
ESMIJ 8 6* '·' 14 
EP 4 5 9 
TOTAL 22 18 .f 40 
".- Inclui-se uma alu na, no total, transferida da Escola de Enfermagem 
Ana Nery da UFRJ para o Programa em 1980, em ESA. 
·'·'·- duas alunas transferidas, a pedido, para a Escola Paulista de Enfer-
magem. 
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AREA 
ESA 
ESMIJ 
EP 
Número de alunos que completaram o programa por 
área e por ano 
ANO 
-·· .. . .... -·· TOTAL 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 
-
1 1 2 4 7 15 
2 3 ·- 2 1 2 10 
-
1 -- 2 1 2 6 
TOTAL 2 5 1 6 6 11 31 
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MESTRANDO 
ANNA MARIA HECKER LUZ 
ARI NUNES ASSUNÇÃO 
ARLETE SPENCER VANZIN 
BALTASAR RENOSI LAPIS 
CLÉLIA SOARES BURLAMAQUE 
CATARINA PILLAR NUNES 
DÉBORAH DE AZEVEDO VEIGA 
EM I LIA DA SILVA SANTOS 
ELEONOR MORETTI 
FLAVIA BEATRIZ L. HENTSCHEL 
TITULO DA DISSERTAÇÃO 
Avaliação de conhecimentos sobre o cuidado 
pós-natal evidenciado por puérperas. 
Ação do enfermeiro psiquiatra na assistência a 
clientes alcoolistas. 
Avaliação do desempenho do pessoal de enferma· 
gem em ambulatório de um hospital de ensino, 
Porto Alegre/AS. 
Relato de uma experiência de grupo operativo co-
mo mobilizador de pacientes psiquiátr icos crôni-
cos em uma unidade de internação hospitalar. 
Estudo do desempenho do enfermeiro de um hos-
pital de ensino em n(vel de unidade de interna-
ção. 
Ocorrência de doenças card (acas em gerentes, 
atendidos no Hospital de Pronto Socorro Munici-
pal de Porto Alegre, RS. 
Estudo da freqüência de problemas de Saúde em 
clientes com diabetes melito, num hospital geral 
de Porto Alegre. 
Avaliação quantitativa do desempenho do pessoal 
de enfermagem em Centro Cirúrgico, nos hospi-
tais de Porto Alegre/ AS. 
Os sentimentos das primigestas em relação a sua 
imagem. corporal. 
Aspectos relacionados com o aleitamento natural 
de crianças na idade de zero a nove meses. que 
freqüentam um posto de assistência médica em 
Porto Alegre. 
DATA 
OR IENTADOR CONCLUSÃO 
Ni I za Teresa Rotter Pel ê! 25.09.1981 
Darcy Abuchai n 17 .06.1983 
Marra Elena da Silva Nery 15.06.1983 
Ernestine Maurer Bastlan 23.04.1981 
Maria Elena da Silva Nery 29.03.1982 
Ernestine Maurer Bastian 25.09.1981 
Maria Elena da Silva Nery 20.12.1979 
Maria Elena da Silva Nery 17.09.1982 
Vania Maria Moreira Rasche 12 .12.1979 
Ernestine Maurer Bastian 01.05.1979 
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MESTRANDO 
GEMA CONTE PICCININI 
HAlO~ MACHADO MILANEZ 
IRIDE CRISTOFOLI CABERLON 
IARA MARIA AZENHA E SILVA 
JORGE ALBERTO RODRIGUES 
LEOPOLDINA BARBOSA VIEIRA 
MARA REGINA DE O. GALPERIM 
MARIA DA GRAÇA O. CROSSETTI 
TITULO DA DISSERTAÇÃO 
Contribuição ao estudo dos problemas da gestan-
te diagnosticados na primeira consulta de enfer-
magem no ambulatório de pré-flatal de um hospi-
tal geral. 
Estudo compara til/O entre dois tipos de fichãs pa-
ra registro das ações de enfermagem na Sala de 
Recuperação Pós-anestésica. 
Flora bacteriana predominante na secreção nasal 
em pessoal de enfermagem que presta assistência 
ao cliente, nos centros cirúrgicos em hospitais de 
Porto Alegre . 
Estudo da freqüência de antecedentes alérgicos 
familiares e de fatores de risco em clientes asmá-
ticos, numa cll'nica de alergia respiratória, em 
Rio Grande/AS. 
Estudo das atividades do paciente psiquiátrico 
como agente terapêutico numa cHnica de Porto 
Alegre/ RS . 
Influência de alguns fatores no atendimento pre-
coce do rea!m-flascido. 
Percepção de clientes e membros da equipe de en-
fermagem de uma unidade de autocuidado acerca 
da liberdade de raiz e de ação dos primeiros e 
seus respecti110s locus de controle . 
A influência da educação continuada no desem-
penho da técnica de aplicação de injeção intra-
muscular pelo Auxilia r de Enfermagem. 
ORIENTADOR 
Ernestine Maurer Bastian 
Maria Helena M. Bechelli 
Ernestine Maurer Bastian 
Maria Elena da Silva Nery 
Ernestine Maurer Bastian 
Ni lza Teresa Rotter Pelá 
Maria Elena da Silva Nery 
Emília Luigia S. Angerami 
DATA 
CONCLUSÃO 
02.06.1979 
18.03.1983 
20.08.1980 
17.06.1983 
23.04.1981 
06.12.1978 
17.05.1983 
30.03.1982 
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MESTRANDO TITULO DA DISSERTAÇÃO 
MARIA PEREIRA PAZ Estudo da freqüência à consulta pré-natal e sua 
relação com característ icas maternas e do recém· 
nascido. 
MAGNY MARIA FONTAN IVE BECKER Clientes em tração transesquelética: problemas 
prioritários e expectativas quanto ao atendimen· 
to. 
MITIYO SHDJI ARAUJO Estudo das crenças sobre o alcoolismo. 
NILCEA MARIA NERY DUARTE Opinião de mães baseada em sua vivênci~ de alo· 
jamento comum. 
ROSA MARIA MAGRINELLI VIANNA Uso do avental de isolamento: sentimentos rela· 
cionados por clientes de três hospitais gerais de 
Porto Alegre/AS. 
SCHEILA TEREZINHA MONDARDO Estudo das ações de enfermagem praticadas no 
ambulatór io do Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre à pacientes diabéticos. 
SONIA MARIA MOTINK AGOSTINI Contribuição ao estudo da interação entre o agen· 
te de enfermagem e a cliente obstétrica. 
TEREZINHA RITTER 
VERA BEATRIZ CHIKÁ PETERSEN 
VILMA BALIELO 
Metodologia de atendimento individualizado de 
enfermagem em saúde mental. 
Programa de prevenção e detecção precoce do 
câncer ginecológico. 
Análise das atividades do pessoal de enfermagem 
de um hospital -escola. 
DATA ORIENTADOR CONCLUSÃO 
Ernestine Maurer Bast ian 07.12.1978 
Ernesti ne Maurer Bastian 14.06.1983 
Marilene Schmarczek 16.06.1983 
Olga Rosária Eidt 13.06.1983 
Ernestine Maurer Bastian 07 .06.1983 
Eunice Xavier de Lima 10.06.1983 
Ernestine Maurer Bastian 17.06.1983 
Marilene Schmarczek 19.12.1979 
Nilza Teresa Rotter Pelá 25.09.1981 
Maria Elena da Silva Nery 30.03.1982 
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MESTRANDO 
WALDINE VIANA DA SILVA 
ZOÉ FONTOURA DIAS 
ALDA NEVES DE GODOY 
TI.TULO DA DISSERTAÇÃO 
Estudo da utilização da sala de pacientes agitadas, 
por atendentes psiquiátricos, em uma unidade de 
internação. 
Opiniões de mães de crianças de 1 a 4 anos aten-
didas em ambulatório de pediatria, sobre alimen-
tação infanti I. 
Um esti lo de abordagem, através do método de 
reso lução de problemas : ação centrada no cliente 
e satisfação do ai uno. 
ORIE NTADOR 
Marilene Schmarczek 
Ernestine Maurer Bastian 
Marilene Schmarczek 
DATA 
CONCLUSÃO 
'29.10.1982 
31.03.1982 
13.12.1982 
CURRICULO E CORPO DOCENTE 
DISCIPLINA 
ÁREA CONEXA 
PROP 01 -Estudo Problemas Brasileiros 
PROP 02 - Metodologia Científica 
EDUP 25 - Psioologia Organizacional 
EDUP 28 -Metodologia Ensino Superior 
ENFP 08- Introdução Ciências Sociais 
ENFP 09 - Dinâmica das relações interpessoais em 
enfermagem 
ENFP 10 - Planejamento Setor Saúde 
ENFP 11 - Tendências da Enfermagem 
ENFP 12 - Administração de Enf. Saúde Pública 
ENFP 13 - Enf. no contro le das doenças nutricio· 
nais, transmissíveis e parasitárias e Epide· 
miologia 
ENFP 14 - Enfermagem Comunitária 
ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO 
ESA 
ENFP 18 - Enf. nos problemas Saúde Profissional 
ENFP 19 - Enf. nas condições degenerativas e infec· 
ciosas 
ENFP 20- Enf. nas oondições metabólicas e endó· 
crinas 
ESM IJ 
ENFP 15-Enfermagem Materna 
ENFP 16- Enfermagem lnfanto·Juvenil 
ENFP 17 -Planejamento Familiar 
EP 
ENFP 21 - Enfermagem Psiquiátrica 
EN FP 22 -Enfermagem Psiquiátrica Preventiva 
Enfermagem na Saúde do Adulto 
CR PROFESSOR RESPONSÁVEL 
2 PROPESP 
3 Mélrio Rigatto . 
1 Edela Langer Pereira de Souza 
6 FACED/UFRGS 
4 Arlindo Fábio Gomez de Souza 
2 Neya Machado da Silva Zorrilla 
4 Aldo da Fonseca Tinoco e Neva 
Machado da Silva Zorrilla 
2 Wanda de Aguiar Horta 
4 Ernestine Maurer Bastian 
2 Donald Wilson 
4 Marilene Schma rczek 
4 Maria E lena da Silva Nery 
4 Maria E lena da Silva Nery 
4 Wanda de Aguiar Horta 
4 Nilza Teresa Rotter Pelá 
6 Marianna Augusto 
2 Ronald Bossemeyer 
8 
4 
Neya Machado da Silva Zorrilla 
Neya Machado da Silva Zorrilla 
ESA 
ESMIJ 
EP 
Enfermagem na Saúde Materno-Infanto .Juvenil 
Enfermagem Psiquiát rica 
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PROFESSORES ORIENTADORES 
ORIENTANDOS 
OR IENTADOR POR AREA 
ESA ESMIJ EP 
Darcy Abuchain .............. - - 1 
Dirce Pessoa deBrum Aragon ·-~ ... 
Ernestine Maurer Bastian . .. ..... 5 4 2 
Emíl ia Luigia Saporiti Angerami .. 1 - -
Eun ice Xavier de Lima ··=· ........ 1 -
Maria Aparecida rvlinzoni ·é ....... - -- -
IVlaria E lena da Silva Nery ....... 7 - --
.v1aria Helena iv1achado Bechelli ... 1 - --
Jv1arilene Schmarczek . . ... . . . ... 1 -- 3 
Nilza Teresa Rotter Pelá ........ - 3 --
O lga Rosária E idt ••••• o •• o •• o. - 1 --
Teresa Penna Firme ·'~:- .. ......... -- - -
Vania Maria Moreira Rasche ..... ..• 1 
--
TOTAL .. . . . ....... .. ....... 16 9 6 
~ Fizeram orientação até a fase de proposta e coleta de dados 
~:· co -orientou mais duas dissertações nas áreas de ESA e ESMIJ 
TOTAL 
1 
11 
1 
1 
-
7 
1 
4 
3 
1 
-
1 
31 
...... ··Orientou uma aluna, durante a fase de elaboração da proposta de 
dissertação 
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PROFESSORES AVALIADORES 
AVALIADOR AVALIADOS POR ÁREA TOTAL ESA ESM IJ EP 
Angela Maria Brasil Biaggio 1 - - 1 
Carlota A ugusta Cozzupoli - 1 - 1 
Cyro Ciari Jún ior 
-
2 - 2 
David Zimmermann 
- - 1 1 
E loita Pereira Neves 2 - - 2 
Emília Luigia Saporiti Angerami 1 2 
-
3 
Ernestine Maurer Bastian 7 3 1 1 1 
· Eunice Xavier de Lima 6 2 2 10 
Evalda Cançado Arantes 
- - 2 2 
Ida Haunss de Freitas Xavier 1 - - 1 
Judith Costa 7 1 
- 8 
Léo Z ilberknop -
- 1 1 
Leovegi ldo Leal de Moraes 1 - - 1 
Lourdes Torres de Cerqueira -
- 1 1 
Maria Aparecida Minzoni 
-
- 3 3 
Maria Elena da Silva Nery 7 1 5 13 
Maria Helena Machado Bechelli 6 - - 6 
Maria de Lourdes de Souza 2 - 1 3 
Marianna Augusto - 3 - 3 
Marilene Schmarczek - 1 1 2 
N i l za Tereza Rotter Pelá 1 4 - 5 
Nilce Piva Adami 2 1 
- 3 
Olga Rdsária Eidt 
- 5 - 5 
Pedro Lui:.: Belchior 
- 1 - 1 
Vania Maria Moreira Rasche 
-
1 - 1 
Vera Heloisa Plleggi Vinha 
-
1 - 1 
Yoriko Kamiyami 2 - - 2 
CU RSOS DE ESPECIALIZAÇÃ O EM ENFERMAGEM 
(ESA, ESI\IIIJ e EP) 
Cursos de Especialização em Enfermagem por área e número de 
alunos que ingressaram e concluiram o curso nos anos de 1976 a 1982. 
ANO 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
~ E E E E E E E E 
ESA 9 8 13 9 30 26 32 30 
ESMIJ 6 4 13 11 28 23 21 15 
EP 10 9 4 2 8 7 5 5 4 4 4 4 16 14 
TOTAL 25 21 30 22 66 56 58 50 4 4 4 4 16 14 
I " ingressos E = egressos 
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COORDENADORAS 
COORDENADORAS DO PROGRAMA 1976-1983 
N O M E GESTÃO 
MARIA ELENA DA SILVA NERY Janeiro/197 6 a j unho/1980 
OLGA ROSÃRIA EIDT Junho/80 a Janeiro/1983 
í.JIAR I LENE SCHIVIARCZEK Janeiro a junho/1983 
APOIO ADI'viiNISTRATIVO 
Susana Sousa Silveira, secretária, de janeiro/1976 a junho/1983. 
CONCLUSÃO 
O presente relatório expressa, em dados numéricos, o produto 
do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem iniciado em 1976. 
Se os números revelam a longevidade na conclusão do curso, o 
número trinta e um egressos titulados, em nível de mestrado, dos qua-
renta alunos que ingressaram, mostra um resultado satisfatório quanto 
as possibilidades que se abrem à formação do enfermeiro e a oportuni -
dade aproveitada pela Escola de Enfermagem da UFRGS, em desenvol -
ver o curso de mestrado. 
Por outro lado, ao longo desses anos, cento e setenta e um en-
fermeiros obtiveram título de especialistas nas áreas de enfermagem na 
saúde do adulto, materno-infantil e psiquiatria. 
Dessa relação quantitativa fica a certeza de um trabalho que -
embora realizado com dificuldades, acertos e erros- apresenta um pro-
duto digno, e merece ser continuado. 
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